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3Simpósio: SEMIOLOGIA ESPECIALIZADA
Apresentação
Com a nova estrutura curricular, implantada na Facul-
dade de Medicina de Ribeirão Preto, estabeleceu-se o programa da Disciplina
RCG-315 - Semiologia Especializada, com o seguinte objetivo: "Capacitar o
aluno a complementar observação clínica geral com elementos de exame físico
especializado interessando especialmente, a avaliação do estado nutricional e
emocional, o exame neurológico e do aparelho locomotor, o de órgãos de sen-
tido e os fundamentos do exame ginecológico".
O Programa conta com a participação das seguintes especi-
alidades: Gineco-obstetrícia, Neurologia, Nutrologia, Oftalmologia, Otorrinolarin-
gologia, Ortopedia e Psiquiatria.
As atividades visam explorar na experiência didática estes
conteúdos:
 Principio de entrevista psiquiátrica;
 Avaliação do estado nutricional;
 Anamnese e exame neurológicos;
 Exame ocular externo;
 Oftalmoscopia direta;
 Semiologia otorrinolaringológica;
 Semiologia do aparelho locomotor;
 Propedêutica clínica ginecológica e obstétrica.
Com a edição do " Seminário em Semiologia Especi-
alizada ", a Revista Medicina, oferece aos alunos, recurso instrucional atualizado
e que atende satisfatoriamente o conteúdo programático do curso.
Aproveitamos a oportunidade para agradecer a colabo-
ração dos autores e aos editores da revista a publicação destes capítulos.
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